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1 5  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
G r a d u a t e  F a c u l t y :  L e s l i e  C r a w f o r d  
( C h a i r p e r s o n ) ,  L a w r e n c e  A n d e r s o n ,  L e o n a r d  
B e r g q u i s t ,  N o r m a n  B u k t e n i c a ,  J o s e p h  D i C o l a ,  
H o w a r d  F r e e b e r g ,  J a n e  J o h n s t o n ,  L a r r y  J o n e s ,  
R o n a l d  K o p i t a ,  B e l l a  K r a n z ,  J a c k  N e u f e l d ,  
D o n a l d  R u s h ,  G e o r g e  S m i t h ,  G .  M a x  S p r i g g s ,  
J o s e p h  T h o r m a n ,  M a r t i n  T o n n ,  B a r b a r a  
W a s s o n ,  J o h n  W a s s o n ,  T h o m a s  W i l l i a m s .  
T h e  d e g r e e ,  M a s t e r  o f  S c i e n c e ,  m a y  b e  e a r n e d  
w i t h  a  m a j o r  i n  C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e ,  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  R e m e d i a l  r e a d i n g ,  o r  
S p e c i a l  E d u c a t i o n .  R e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
d e g r e e  a r e  g i v e n  o n  p a g e  .  T h e  s c o r e  o n  t h e  
M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t  i s  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n  
t o  t h e s e  p r o g r a m s .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e  ( s e e  p a g e  1 4 ) .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
A p p l i c a n t s  f o r  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a  
s a t i s f a c t o r y  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  o r  t h e  e q u i v a l e n t ,  a n d  
p r e s e n t  t h e  s c o r e  o n  t h e  M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  - P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  ( m i n i m u m  
9  c r e d i t s )  
E d  5 0 1  ( 3 ) ,  5 0 2  ( 3 ) ,  5 0 3  ( 3 )  r e q u i r e d .  
G r o u p  I I  - E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r  
( m i n i m u m  2 4  c r e d i t s )  
E d  5 4 0  ( 3 ) ,  5 4 1  ( 3 ) ,  5 4 2  ( 3 )  a n d  5 9 9  ( 6 )  o r  P l a n  
B  p a p e r s  r e q u i r e d .  S e l e c t e d  c o u r s e s  f r o m  a n y  
o r  a l l  a r e a s  l i s t e d  b e l o w  a p p r o v e d  b y  a d v i s o r  
a n d  d e p a r t m e n t :  
E a r l y  C h i l d h o o d  - E d  4 7 0 g  ( 3 ) ,  4 7 1 g  ( 4 ) ,  4 7 2 g  
( 3 ) ,  4  7 3 g  ( 6 )  
C u r r i c u l u m  a n d  F o u n d a t i o n  ·  E d  3 3 1 g  ( 3 ) ,  
4 8 8 g  ( 3 ) ,  4 9 5 g  ( 3 ) ,  4 9 7 g  ( 3 )  
G u i d a n c e  a n d  C o u n s e l i n g  - E d  4 1  O g  ( 3 ) ,  
4 1 1 g  ( 3 ) ,  4 9 1 g  ( 3 ) ,  4 9 3 g  ( 3 ) ,  5 1 2  ( 3 ) ,  5 7 4  ( 3 )  
M e d i a  E d u · c a l i o n  ·  M e E d  3 0 0 g  ( 3 ) ,  3 3 0 g  ( 3 ) ,  
4 0 0 g  ( 3 ) ,  4 2 0 g  ( 3 )  
R e a d i n g / L a n g u a g e  A r t s  - E d  3 9 0 g  ( 3 ) ,  4 3 0 g  
( 3 ) ,  4 4 5 g  ( 3 ) ,  4 4 6 g  ( 3 ) ,  4 4 7 g  ( 2 ) ,  4 4 8 g  ( 3 ) ,  4 4 9 g  
( 4 ) ,  5 9 2  ( 3 )  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  - S p E d  4 2 1 g  ( 3 ) ,  4 2 2 g  ( 3 ) ,  
4 6 0 g  ( 3 ) ,  4 6 1 g  ( 3 ) ,  4 7 1 g  ( 3 ) ,  4 7 7 g  ( 3 )  
O t h e r  a r e a s  o f  e m p h a s i s  w i t h  a d v i s o r  a n d  
d e p a r t m e n t  c o n s e n t .  
G r o u p  I l l  - R e l a t e d  F i e l d s  ( m i n i m u m  9  
c r e d i t s ) .  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  
m i n i m u m  o f  n i n e  c r e d i t s  i n  f i e l d s  t h a t  d i f f e r  
f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  a r e a s  o f  e m p h a s i s  u s e d  
i n  G r o u p  I I .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  l i s t e d  a b o v e  
a r e :  A r t  4 4 4 g  ( 2 ) ,  E n g  4 9 2 g  ( 4 ) ,  4 9 3 g  ( 4 ) ,  4 9 4 g  
( 4 ) ,  5 2 0  ( 3 ) ,  H l t h  4 7 4 g  ( 2 ) ,  4 7 6 g  ( 2 - 6 ) ,  5 4 0  ( 3 ) ,  
H i s t  3 7 0 g  ( 4 ) ,  3 7 1 g  ( 3 · 4 ) ,  3 7 2 g  ( 3 · 4 ) ,  4 0 2 g  ( 3 - 4 ) ,  
4 0 3 g  ( 3 - 4 ) ,  4 0 5 g  ( 3 · 4 ) ,  l n d  E d  4 4 6 g  ( 2 ) ,  4 6 1 g  
( 3 ) ,  S c i  3 9 0 g  ( 3 ) ,  S p c h  3 3 0 g  ( 3 - 6 ) ,  3 3 1  g  ( 3 - 6 ) ,  
3 4 1  g  ( 3 ) ,  3 4 4 g  ( 4 ) ,  3 4 5 g  ( 3 )  
O t h e r  e l e c t i v e s  w i t h  a d v i s o r  a n d  d e p a r t m e n t  
c o n s e n t .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
R e m e d i a l  R e a d i n g  
A p p l i c a n t s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a  s a t i s f a c t o r y  
u n d e r g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a n d  
p r e s e n t  t h e  s c o r e  o n  t h e  M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t .  
P a r t i c u l a r  c o u r s e s  m a y  b e  s e l e c t e d  t o  
a u g m e n t  p r e p a r a t i o n  a t  t h e  e l e m e n t a r y  o r  
s e c o n d a r y  l e v e l .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  - P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  ( 9  c r e d i t s  
m i n i m u m )  
E d  5 0 1  ( 3 ) ,  5 0 2  ( 3 ) ,  5 0 3  ( 3 )  r e q u i r e d .  
G r o u p  I I  - R e m e d i a l  R e a d i n g  M a j o r  ( 2 4  
c r e d i t s  m i n i m u m )  
E d  4 1 1  g  ( 3 ) ,  4 4 6 g  ( 2 ) ,  5 1 2  ( 3 ) ,  5 2 6  ( 3 ) ,  5 4 5  ( 3 ) ,  
5 4 6  ( 2 ) ,  5 7 4  ( 3 ) ,  5 9 2  ( 3 ) ,  5 9 9  ( 6  f o r  P l a n  A ) ,  a n d  
E d  4 4 5 g  ( 3 )  f o r  e l e m e n t a r y  e m p h a s i s ,  o r  E d  
4 4 8 g  ( 3 )  a n d  E n g l  3 9 2 g  ( 3 )  f o r  s e c o n d a r y  
e m p h a s i s  r e q u i r e d .  
G r o u p  I l l  - R e l a t e d  F i e l d s  ( 9  c r e d i t s  
m i n i m u m )  
A t  l e a s t  t w o  c o u r s e s  t o  b e  t a k e n  f r o m  S p E d  
4 2 0 g  ( 3 ) ,  4 6 1 g  ( 3 ) ,  P s y  4 6 0 g  ( 3 ) ,  4 7 6 g  ( 3 ) ,  S o c  
4 1 5 g  ( 3 ) ,  4 1 8 g  ( 3 ) ;  S p E d  4 6 3 g  ( 3 )  a n d / o r  E n g l  
3 9 2 g  ( 3 )  f o r  e l e m e n t a r y  e m p h a s i s ;  S p E d  4 6 4 g  
( 3 )  a n d / o r  E n g l  4 9 1 g  ( 3 )  f o r  s e c o n d a r y  
e m p h a s i s .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  
A p p l i c a n t s  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a n  
a p p r o p r i a t e  m a j o r  ( e . g . ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
t e a c h e r  p r o g r a m ,  s c h o o l  p s y c h o l o g y ,  s p e e c h  
p a t h o l o g y  a n d  a u d i o l o g y ,  o r  o t h e r  a p p r o v e d  b y  
t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n )  a n d  
m e e t  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  
t o  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  p r o g r a m  ( s e e  
p a g e  3 ) .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  ·  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  ( m i n i m u m  
9  c r e d i t s ) .  
E d  5 0 1  ( 3 ) ,  5 0 2  ( 3 ) ,  5 0 3  ( 3 ) ,  r e q u i r e d .  


Department 
:~H:auua1o Faculty: John Sherman 
rnArC!nln\ Rufus Bellamy, Cheng Lok Chua, 
Corner, Daniel Deneau, V. Dennis 
B5AnM_ Allan Hanna, Bernard Heringman, Gary 
McGrath, Joseph Miller, Robert 
, Mary Ann Pryor, Donald Short, 
llncic~ms:ary Smith, Keith Tandy, William 
r of Science 
ree may be earned with a major in 
1111'-.:Jj;;nl'l:liC!h with the following specific conditions: 
lilk:<JPrnC!nll,,.ti,.JA candidates should have an 
major in English with a grade-
vAn::~nA of at least 3.0. Very rarely, 
do not have an undergraduate 
in English but who show exceptional 
.flrrmi~:A may be admitted. All candidates for 
to graduate studies in English must 
~~~bmit scores on the General Aptitude portion 
Graduate Record Examination and two 
~'l$H:ers of recommendation that speak to 
~acatae1m1c qualifications. 
Requirements 
&-;:Pr<>te!;sional Education Courses (9 credits) 
R:><JO'TU"liiQn 400g-, or 500-series (21 credits) 
500 Literary Scholarship (3 credits) 
lilii::t>1linnliC!h 510-598: two courses (6 credits) 
599 Tnesis or Symposium (6 credits) 
• (45 credits) 
formal petition to the Graduate Faculty in 
a candidate for the Master's degree L:--··-1 sometimes be permitted to take as many 
credits m a related area instead of 9 
~er81dits in English; but he may not omit any of 
required credits of English in the 
undergraduate transcript does not show 
courses in Chaucer, Shakespeare, 
Milton, and in linguistics or the history of 
English language, the student must make 
the deficiency by taking appropriate 
in the graduate program. 
work of each student intending to take the 
•Y:-- :Ma.srer's degree shall be subject to automatic 
(;""":'rDviAw by a committee of three members of 
Graduate Faculty in English at the time he 
completed three graduate-level courses at 
University. This review will include a report 
each of three professors acquainted with 
student's work and explicit 
~-rec:onlm4:mclations from these professors 
retention in the program. The 
IC"~---,.n,,.."',;tt., ... will then decide, on the basis of the 
review, whether the student is to be allowed to 
continue graduate studies in the Department. 
-_ u.nrAonvo:or, any student working toward the 
degree shall be subject to departmental 
evaluation of all work upon request of any 
member of the Graduate Faculty in English. 
The student, after having been admitted to 
candidacy and having completed 30 credits in 
English but before beginning to write the thesis 
or symposium, must pass an examination of 
one of three kinds: (a) on major writers, (b) on 
major works, or (c) ona comprehensive 
knowledge of English and American Literature. 
The student is also required to take the 
comprehensive examination given by the 
Department of Education. 
A candidate for the Master's degree may 
satisfy the research requirement by either Plan 
A: a thesis of moderate length (usually under 
100 pages) on a subject approved by the 
advisor; or Plan B: a symposium, likewise on a 
subject approved by the advisor. The word 
"symposium" is used here in the 
unconventional and special sense of "a 
collection of papers, of a critical or scholarly 
nature, written by one person." The 
symposium in English requires three 
substantial papers, two of them falling in the 
same field, which are equal in their quality to 
an acceptable thesis and have been 
undertaken with the same degree of 
independence that one brings to the writing of 
a thesis. 
The first task of 1he candidate is to get the 
thesis or symposium into respectable first-draft 
shape under the general direction of the 
advisor. At this point the candidate must 
submit the draft to the examination committee 
and then make whatever revisions are required 
by its members. 
English Courses 
Engl 391(g) Teaching English in Secondary 
Schools (4) 
Engl 392(g) Adolescent Literature {3) 
Engl 393{g) Grammar Usage for Teachers {3) 
Engl 408(g) Studies In American Literature (4) 
Eng I 41 O(g) Studies in British Literature (4) 
Engl 414(g) Advanced Shakespeare {4) 
Engl 430{g) Individual Author {4) 
Engl 440{g) Advanced Genre Studies {4) 
Engl 450(g) Critical Traditions {4) 
Engl 480{g) Advanced World Literature (4) 
Engl 488{g) Advanced Creative Writing {4) 
Eng I 491 {g) Introduction to Descriptive 
Linguistics {4) 
Engl 492{g) Transformational Grammar {4) 
Engl 493{g) History of the English Language 
{4) 
Engl 494{g) American English {4) 
Engl 498{g) Tutorial {1-3) 
Engl 500 Literary Scholarship {3) 
Engl 510 British Literature {3) 
Engl 520 American Literature (3) 
Engl 590 Special Topics {3) 
Engl 598 Directed Readings (3) 
Engl 599 Thesis {1-6) 
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1 9  
G e o g r a p h y  a n d  G e o l o g y  D e p a r t m e n t  
G r a d u a t e  F a c u l t y :  E l e a n o r  R i t c h i e  
( C h a i r p e r s o n )  
G e o g r a p h y  C o u r s e s  
G e o g  4 1 0 ( g )  R e g i o n a l  G e o g r a p h y  S e m i n a r  ( 4 )  
G e o g  4 1 1 ( g )  G e o g r a p h i c  F a c t o r s  i n  C u l t u r a l  
D e v e l o p m e n t  ( 3 )  
G e o g  4 2 0 ( g )  H i s t o r i c a l  G e o g r a p h y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  ( 3 )  
G e o g  4 4 4 ( g )  S e m i n a r  i n  G e o g r a p h i c  T h o u g h t  
( 2 )  
G e o g  4 8 0 ( g )  S e m i n a r  i n  C o n s e r v a t i o n  ( 3 )  
G e o g  4 9 0 ( g )  S p e c i a l  P r o b l e m s  i n  G e o g r a p h y  
( 1 - 4 )  
G e o g  4 9 5 ( g )  F i e l d  T e c h n i q u e s  i n  G e o g r a p h y  
( 4 )  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  
G r a d u a t e  F a c u l t y :  L o e l  F r e d e r i c k s o n  
( C h a i r p e r s o n ) ,  D o n a l d  A n d e r s o n ,  D w a i n e  
H o b e r g ,  L a u r e n c e  M a c l e o d ,  M a r y  
M o n t g o m e r y ,  O r l o w  N o k k e n ,  T .  E d i s o n  S m i t h ,  
W i l l i a m  T h o m a s .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
T h e  d e g r e e  m a y  b e  e a r n e d  w i t h  a  m a j o r  i n  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  g i v e n  
o n  p a g e s  3 - 6 .  T h e  s c o r e s  o n  t h e  G e n e r a l  
A p t i t u d e  p o r t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  
E x a m i n a t i o n  a r e  r e q u i r e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
f o r  a d m i s s i o n .  
H e a l t h  C o u r s e s  
H l t h  4 1 2 ( g )  M a r r i a g e  a n d  F a m i l y  L i f e  
E d u c a t i o n  ( 4 )  
H l t h  4 6 5 ( g )  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
S c h o o l  H e a l t h  E d u c a t i o n  ( 3 )  
H l t h  4 7 4 ( g )  W o r k s h o p  i n  H e a l t h  E d u c a t i o n  ( 2 )  
H l t h  4 7 6 ( g )  S e m i n a r  i n  H e a l t h  P r o b l e m s  ( 2 - 6 )  
H l t h  5 4 0  P r o b l e m s  i n  H e a l t h  E d u c a t i o n  ( 3 )  
H l t h  5 6 5  C o o r d i n a t i o n  o f  S c h o o l  H e a l t h  
E d u c a t i o n  ( 3 )  
H l t h  5 9 9  T h e s i s  i n  H e a l t h  ( 6 )  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  C o u r s e s  
P E  3 8 0 ( g )  S u p e r v i s i o n  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i n  
t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( 4 )  
P E  4 2 1  ( g )  P h y s i o l o g y  o f  E x e r c i s e  ( 3 )  
P E  4 5 2 ( g )  A d a p t e d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( 3 )  
P E  4 5 3  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d  ( 3 )  
P E  4  7 5 ( g )  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A t h l e t i c s  ( 3 )  
P E  4 9 5 ( g )  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  ( 3 )  
P E  5 0 5  H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  ( 3 )  
P E  5 4 0  P r o b l e m s  i n  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( 3 )  
P E  5 6 0  S t u d i e s  i n  A t h l e t i c  T r a i n i n g  ( 3 )  
P E  5 7 4  T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s  i n  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  ( 3 )  
P E  5 9 9  T h e s i s  i n  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( 6 )  
R e c r e a t i o n  C o u r s e s  
R e c  4 6 5 ( g )  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  R e c r e a t i o n  ( 3 )  
R e c  5 4 0  P r o b l e m s  i n  R e c r e a t i o n  ( 3 )  
R e c  5 9 9  T h e s i s  i n  R e c r e a t i o n  ( 6 )  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
G r a d u a t e  F a c u l t y :  L e e  G r u g e l  ( C h a i r p e r s o n ) ,  
D i e t e r  B e r n i n g e r ,  R o b e r t  D a v i e s .  W i l l i a m  
E a g a n ,  C h r i s t o p h e r  H o n g ,  M u r r a y  K r a n z ,  L y s l e  
M e y e r ,  V i c t o r  P e t e r s ,  I .  K e n n e t h  S m e m o ,  
N e l s o n  W h y a t t .  
C o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  m a j o r ,  S o c i a l  S t u d i e s  
( s e e  p a g e  2 4 ) ,  f o r  t h e  d e g r e e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e .  ·  
H i s t o r y  C o u r s e s  
H i s t  3 0 7 ( g )  S t u d i e s  i n  A s i a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 0 8 ( g )  S t u d i e s  i n  A f r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 0 9 ( g )  S t u d i e s  i n  L a t i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  
( 3 - 4 )  
H i s t  3 1 0 ( g )  S t u d i e s  i n  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H l s t  3 1 1 ( g )  S t u d i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  H i s t o r y  
( 3 - 4 )  
H i s t  3 1 2 - 3 1 3 - 3 1 4 ( g )  A n c i e n t  H i s t o r y  1 - 1 1 - 1 1 1  
( 4  e a c h )  
H i s t  3 1 5 ( g )  M e d i e v a l  E u r o p e  ( 3 )  
H i s t  3 1 6 ( g )  T h e  R e n a i s s a n c e  ( 3 )  
H  i s t  3 1 7 ( g )  T h e  R e f o r m a t i o n  ( 3 )  
H i s t  3 1 8 - 3 1 9 - 3 2 0 ( g )  H i s t o r y  o f  G e r m a n y  1 - 1 1 - 1 1 1  
( 3  e a c h )  
H i s t  3 3 1 - 3 3 2 - 3 3 3 ( g )  R u s s i a n  H i s t o r y  1 - 1 1 - 1 1 1  
( 3  e a c h )  
H i s t  3 3 8 - 3 3 9 ( g )  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  o f  W e s t e r n  
C i v i l i z a t i o n  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 5 4 - 3 5 5 - 3 5 6 ( g )  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  1 - 1 1 - 1 1 1  
( 3  e a c h )  
H i s t  3 5 7 - 3 5 8 ( g )  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  1 - 1 1  ( 3  e a c h )  
H i s t  3 5 9 ( g )  N a t i o n a l  H i s t o r i e s  ( 2 - 4 )  
H i s t  3 6 4 - 3 6 5 ( g )  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 6 6 - 3 6 7 ( g )  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 6 8 - 3 6 9 ( g )  S o c i a l  a n d  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 7 0 ( g )  T h e  A m e r i c a n  W e s t  ( 4 )  
H i s t  3 7 1 - 3 7 2 ( g )  C o l o n i a l  A m e r i c a  I - l l  
( 3 - 4  e a c h )  
H i s t  3 8 1 - 3 8 2 ( g )  H i s t o r y  o f  C a n a d a  1 - 1 1  
( 3  e a c h )  
H i s t  4 0 2 ( g )  S e m i n a r  i n  A f r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 3 ( g )  S e m i n a r  i n  L a t i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  
( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 4 ( g )  S e m i n a r  i n  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 5 ( g )  S e m i n a r  i n  N o r t h  A m e r i c a n  H i s t o r y  
( 3 - 4 )  
H i s t  5 6 0  T u t o r i a l  i n  H i s t o r y :  G r a d u a t e  ( 1 - 3 )  
H i s t  5 9 9  T h e s i s  i n  H i s t o r y  ( 1 - 6 )  


Mus 336(g) Festival Choir (1) 
Mus 337(g) Pop Choir (1) 
Mus 338(g) Chamber Singers (1) 
Mus 343(g) Instrumental Conducting II (2) 
Mus 347(g) Choral Conducting II (2) 
Mus 373(g) American Music (3) 
Mus 378(g) Collegium Musicum (1) 
Mus 379(g) Introduction to Ethnomusicology 
(3) 
Mus 382(g) Solo and Ensemble Literature for 
Brass (1) 
Mus 383(g) Solo and Ensemble Literature for 
Woodwinds (1) 
Mus 398(g) Chamber Music (1) 
Mus 399-404(g) Small Ensemble (1 each) 
Mus 406(g) Opera (2) 
Mus 409(g) Psychology of Music (3) 
Mus 41 O(g) Orchestration (3) 
Mus 411 (g) Band Arranging (3) 
Mus 413(g) 16th Century Polyphony (3) 
Mus 414(g) Techniques of Musical 
Interpretation (3) 
Mus 430(g) Electronic Music I (3) 
Mus 431(g) Electronic Music II (3) 
Mus 441 (g) Piano Pedagogy I (2) 
Mus 442(g) Piano Pedagogy II (2) 
Mus 443(g) Pedagogy of Theory (3) 
Mus 444(g) String Methods and Materials (2) 
Mus 445(g) Stage Band Methods and 
Materials (2) 
Mus 446-447(g) Voice Pedagogy 1-11 (1 each) 
Mus 450-468(g) Applied Music Performance 
Level IV (1-2 each) 
Mus 502 Research in Music and Music 
Education (3) 
Mus 504 Workshops in Secondary School 
Music (2) 
Mus 505 Graduate Recital (1-2) 
Mus 510 Directed Study in Music Theory (3) 
Mus 540 Problems in Teaching and 
Supervising Music (3) 
Mus 541 Advanced Studies in Teaching 
Elementary School General Music (3) 
Mus 542 Advanced Studies in Teaching Vocal 
Music in Secondary Schools (3) 
Mus 545 Voice-Choral Techniques Institute (3) 
Mus 550-568 Applied Music Performance 
Level V (1-2 each) 
Mus 570 Introduction to Musicology (3) 
Mus 571 Music in the Middle Ages (3) 
Mus 572 Music in the Renaissance (3) 
Mus 573 Music in the Baroque (3) 
Mus 574 Music in the Classic Era (3) 
Mus 575 Music in the Romantic Era (3) 
Mus 576 Music in the 20th Century (3) 
Mus 599 Thesis in Music (1-6) 
Philosophy Department 
Graduate Faculty: Charles Magel 
(Chairperson), Mark Chekola, Arnold Johanson, 
David Myers. 
Philosophy Courses 
Phil 340(g) dvanced Ethics (4) 
Phil 380(g) Plato (4) 
Phil 381(g) Aristotle (4) 
Phil 385(g) Continental Rationalism (4) 
Phil 390(g) British Empiricism (4) 
Phil 410(g) Nineteenth Century Philosophy 
(4) 
Phil 420(g) Contemporary Analytic Philosophy 
(4) 
Phil 430(g) Kant (4) 
Phil 440(g) Selected Philosophical Problem 
(1-4) 
Phil 450(g) Seminar on Major Philosopher (4) 
Phil 490(g) Independent Study (2-4) 
Physics Department 
Gerald P. Hart (Chairperson), Graduate 
Faculty: Walter Wesley, Hsin-Yang Yeh. 
Physics Courses 
Phys 331-332(g) Intermediate Mechanics 11-111 
(3 each) 
Phys 345(g) Aerospace Education Workshop 
(4) 
Phys 370-371-372(g) Electromagnetic Theory 
and Physical Optics 1-11-111 (3 each) 
Phys 430(g) .Introduction to Wave Mechanics 
(3) 
Phys 431(g) Atomic and Molecular Physics (3) 
Phys 432(g) Nuclear and Solid State Physics 
(3) 
Phys 490(g) Physics Seminar (1 each) 
Phys 499(g) Special Problems in Physics (1-4) 
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2 5  
S p e e c h  D e p a r t m e n t  
G r a d u a t e  F a c u l t y :  D e l m a r  H a n s e n  
( C h a i r p e r s o n ) ,  R o b e r t  B a d a l ,  V i r g i l  B l a c k ,  
T i m o t h y  C h o y ,  C a r o l  G a e d e ,  K .  D a l e  G r o n h o v d ,  
D a v i s  S c o t t ,  M a r i e  S w a n s o n ,  A r n e  T i e g l a n d .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
P r o g r a m s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t w o  a r e a s  o f  
c o n c e n t r a t i o n .  S c o r e s  o n  t h e  G e n e r a l  A p t i t u d e  
p o r t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  E x a m i n a t i o n  
a r e  r e q u i r e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n .  
T h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  ( p a g e s  3 - 6 )  a p p l y  1 n  
e a c h  p r o g r a m ,  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  b e i n g  c i t e d  
a s  t h e y  e x i s t .  
T h e a t r e  M a j o r  
T h i s  p r o g r a m  i s  a v a i l a b l e  t o  q u a l i f i e d  s t u d e n t s  
w h o  s e e k  c a r e e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  o r  
p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e .  A p p l i c a n t s  s h o u l d  p r e s e n t  
a n  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  o r  m i n o r  i n  t h e a t r e ,  
a l t h o u g h  e x c e p t i o n s  m a y  b e  m a d e  f o r  
p r o m i s i n g  a p p l i c a n t s  w h o s e  u n d e r g r a d u a t e  
p r e p a r a t i o n  i s  i n  c o g n a t e  f i e l d s  s u c h  a s  
E n g l i s h ,  a r t ,  o r  m u s i c .  T h o s e  a p p l i c a n t s  w h o  
l a c k  a  w e l l - b a l a n c e d  b a c k g r o u n d  i n  t h e a t r e  
m a y  e x p e c t  t h a t  a d d i t i o n a l  c o u r s e w o r k  t o  
c o r r e c t  d e f i c i e n c i e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  b y  t h e i r  
m a j o r  a d v i s o r .  
I n  a d d i t i o n  t o  n i n e  h o u r s  o f  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  t h e  s t u d e n t  i s  a d v i s e d  t o  
c o n c e n t r a t e  i n  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s :  d r a m a t i c  l i t e r a t u r e  a n d  t h e a t r e  
h i s t o r y ;  t e c h n i c a l  t h e a t r e ,  a c t i n g  a n d  d i r e c t i n g ;  
o r  e d u c a t i o n a l  t h e a t r e .  I f  t h r e e  a r e a s  a r e  
s e l e c t e d ,  t w e l v e  h o u r s  o f  c r e d i t  f o r  e a c h  
s h o u l d  b e  c h o s e n ;  i f  o n l y  t w o  a r e a s ,  t h e  
s t u d e n t  m a y  c h o o s e  f r o m  t w e l v e  t o  t w e n t y - f o u r  
f o r  e a c h  ( t o  t o t a l  t h i r t y - s i x  h o u r s ) .  F o r  t h o s e  
s t u d e n t s  w i t h o u t  s o l i d  u n d e r g r a d u a t e  
p r e p a r a t i o n  i n  d r a m a t i c  l i t e r a t u r e  a n d  t h e a t r e  
h i s t o r y ,  t h e  D e p a r t m e n t  r e c o m m e n d s  i n c l u s i o n  
o f  t h i s  a r e a ,  s i n c e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
e x a m i n a t i o n  d e m a n d s  a  t h o r o u g h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  
t h e o r y  o f  t h e  d r a m a t i c  a r t .  
S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  
A u d i o l o g y  M a j o r  
A n  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  
a n d  a u d i o l o g y  i s  r e c o m m e n d e d  b u t  n o t  
m a n d a t o r y .  T h e  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e  w h o  
h a s  l i m i t e d  o r  n o  b a c k g r o u n d  i n  t h i s  a r e a  o f  
s t u d y ,  o r  w h o  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  s p e e c h  
p a t h o l o g y  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  
M i n n e s o t a ,  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  r e m o v e  
d e f i c i e n c i e s  b y  t a k i n g  b a s i c  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e s  f o r  w h i c h  n o  g r a d u a t e  c r e d i t  w i l l  b e  
a l l o w e d .  T h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  r e q u i r e s  a  
m i n i m u m  o f  4 5  g r a d u a t e  c r e d i t s  o f  w h i c h  a t  
l e a s t  1 5  a r e  t o  b e  e a r n e d  i n  t h e  5 0 0  s e r i e s .  
M o s t  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  w i l l  
a l s o  w a n t  t o  q u a l i f y  f o r  c e r t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  
A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  a n d  
s h o u l d  k e e p  t h e s e  s t a n d a r d s  i n  m i n d  w h e n  
p l a n n i n g  t h e i r  g r a d u a t e  s t u d i e s .  T h i s  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e s  a  t o t a l  o f  9 0  q u a r t e r  
h o u r s  o f  c r e d i t  c o n s t i t u t i n g  a  w e l l - i n t e g r a t e d  
p r o g r a m  ( 4 5  o f  t h e s e  c r e d i t s  m u s t  b e  i n  
c o u r s e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  g r a d u a t e  c r e d i t  
a t  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t a k e n )  a n d  
3 0 0  c l o c k  h o u r s  o f  s u p e r v i s e d  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e  ( 1 5 0  o f  t h e s e  h o u r s  m u s t  b e  
a c c u m u l a t e d  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l ) .  T h e  
c a n d i d a t e  s h o u l d  a l l o w  s u f f i c i e n t  t i m e  a n d  p l a n  
t h e  p r o g r a m  c a r e f u l l y ,  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  a d v i s o r  i f  w i s h i n g  t o  m e e t  
n o t  o n l y  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e ,  b u t  
a l s o  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  c e r t i f i c a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e d  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n a l  c o u r s e s ,  c a n d i d a t e s  m u s t ·  
c o m p l e t e  a  m i n i m u m  o f  3 0  c r e d i t s  i n  t h e  
m a j o r ,  i n c l u d i n g  6  c r e d i t s  i n  5 6 6  a n d  1 2  c r e d i t s  
i n  5 6 1 ,  5 6 2 ,  5 6 3 ,  a n d  o n e  a u d i o l o g y  c o u r s e .  
C a n d i d a t e s  m a y  s e l e c t  c o u r s e s  i n  s u c h  r e l a t e d  
a r e a s  o f  s t u d y  a s  p s y c h o l o g y ,  l i n g u i s t i c s ,  
c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e ,  s p e e c h  a n d  s p e c i a l  
e d u c a t i o n .  
S p e e c h  C o u r s e s  
S p c h  3 4 0 ( g )  T h e  T e a c h i n g  o f  S p e e c h  ( 4 )  
S p c h  3 4 3 ( g )  H i g h  S c h o o l  S p e e c h  a n d  D r a m a  
A c t i v i t i e s  ( 4 )  
S p c h  3 4 5 ( g )  S p e e c h  i n  t h e  E l e m e n t a r y  
C l a s s r o o m  ( 3 )  
S p c h  4 1 6 ( g )  S p e c i a l  P r o j e c t s  i n  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  ( 4 )  
S p c h  4 9 9 ( g )  T o p i c a l  W o r k s h o p  ( 1 - 4 )  
S p c h  5 4 0  P r o b l e m s  i n  S p e e c h  E d u c a t i o n  ( 3 )  
T h e a t r e  C o u r s e s  
S p c h  3 2 2 ( g )  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  D r a m a  I  ( 4 )  
S p c h  3 2 4 ( g )  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  D r a m a  I I  ( 4 )  
S p c h  3 2 6 ( g )  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  D r a m a  I l l  ( 4 )  
S p c h  3 3 0 ( g )  D r a m a t i c  P r o d u c t i o n  I  ( 3 - 6 )  
S p c h  3 3 1  ( g )  D r a m a t i c  P r o d u c t i o n  I I  ( 3 - 6 )  
S p c h  3 3 2 ( g )  S t a g e  M o v e m e n t  ( 4 )  
S p c h  3 3 3 ( g )  S t a g e  V o i c e  ( 4 )  
S p c h  3 3 4 ( g )  P r i n c i p l e s  o f  S t a g e  D e s i g n  ( 4 )  
S p c h  3 3 6 ( g )  A d v a n c e d  S t a g e  D e s i g n  ( 4 )  
S p c h  3 3 7 ( g )  S t a g e  L i g h t i n g  ( 4 )  
S p c h  3 3 8 ( g )  D a n c e  f o r  t h e  S t a g e  ( 4 )  
S p c h  3 4 1  ( g )  C r e a t i v e  D r a m a t i c s  ( 3 )  
S p c h  3 4 2 ( g )  C h i l d r 8 1 l ' s  T h e a t r e  ( 3 )  
S p c h  3 4 4 ( g )  P r i n c i p l e s  o f  P l a y  D i r e c t i o n  ( 4 )  
S p c h  4 2 9 ( g )  A d v a n c e d  P l a y  D i r e c t i o n  ( 4 )  
S p c h  4 3 0 ( g )  S t y l e s  o f  D i r e c t i n g  ( 4 )  
S p c h  4 3 1 ( g )  S t y l e s  o f  A c t i n g  ( 4 )  
S p c h  4 3 4 ( g )  S p e c i a l  P r o j e c t s  i n  T h e a t r e  A r t s  
( 4 )  
S p c h  4 3 7 ( g )  S t y l e s  o f  S t a g e  D e s i g n  ( 3 )  
S p c h  4 3 8 ( g )  C o n t e m p o r a r y  P l a y w r i g h t s  ( 4 )  
S p c h  5 2 0  S e m i n a r  i n  E d u c a t i o n a l  T h e a t r e  ( 3 )  
S p c h  5 2 2  D r a m a t i c  T h e o r y  a n d  C r i t i c i s m  ( 3 )  
S p c h  5 9 9  T h e s i s  i n  S p e e c h  ( 1 - 6 )  
Speech Pathology Courses 
SPAA 452(g) Speech Anaie>my and Physiology 
(4) 
SPAA 458(g) Language Development for 
Exceptional Children (3) 
SPAA 467(g) Diagnostic and Appraisal 
Procedures (4) 
SPAA 468(g) Speech and Hearing Problems in 
the Classroom (3) 
SPAA 472(g) Advanced Audiometry (3) 
SPAA 479(g) Readings in Speech Pathology 
and Audiology (3) 
SPAA 499(g) Topical Workshop (1-4) 
SPAA 550 Research in Speech Pathology 
and Audiology (3) 
SPAA 551 Organic Voice Disorders (3) 
SPAA 552 Structural Speech Disorders (3) 
SPAA 553 Neurological Speech Disorders (3) 
SPAA 561 Seminar in Articulation (3) 
SPAA 562 Seminar in Stuttering (3) 
SPAA 563 Aphasia (3) 
SPAA 566 Clinical Practicum (1-3) 
SPAA 571 Seminar in Audiology (3) 
SPAA 579 Topical Seminar in Speech 
Pathology and Audiology (1-6) 
SPAA 599 Thesis in Speech Pathology and 
Audiology (1-6) 
Speech Pathology and Audiology 
The major is available in the Master of S"cience 
program (see Speech Department). 
Speech Theatre 
The major is available in the Master of Science 
program (see Speech Department). 
Human Rights/Equal Opportunity 
The State University System acknowledges its 
responsibility to ensure equal employment and 
educational opportunities without regard to 
race, creed, color, religion, national origin, sex, 
age, reliance on public assistance, physical 
disability, marital status, or inclusion in any 
group or class against which discrimination is 
prohibited by State or Federal law, including 
Vietnam Era veterans. Furthermore, Moorhead 
State University will continue to develop and 
implement timely and comprehensive 
affirmative action procedures aimed at 
removing barriers to equal employment 
opportunity. 
Inquiries or grievances related to Affirmative 
Action or Title IX should be directed to Evelyn 
J. Swenson, Affirmative Action/Title IX 
Coordinator, 291 Livingston Lord Library, MSU, 
Moorhead, MN 56560. (218)236-2922. Inquiries 
or grievances related to Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973 as amended, which 
protects the handicapped from discrimination, 
should be directed to Mel Schmitz, MSU 504 
Coordinator, Owens 210, MSU, Moorhead, MN 
56560. (218)236-2131. 
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a c a d e m i c  c a l e n d a r  
1 9 7 7 - 7 8  
F a l l  
W i n t e r  S p r i n g  S u m m e r ,  
S e s s i o n  1  
S e s s i o n  2  
R e g i s t r a t i o n  a n d  p a y m e n t  o f  f e e s  
S e p t .  6 - 7  N o v .  2 8  M a r .  9  J u n e  1 2  
C l a s s e s  b e g i n  S e p t .  8  N o v .  2 8  M a r .  9  
J u n e  1 2  J u l y  1 7  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  
f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
O c t .  2 1  
F e b .  1  A p r .  2 7  
J u l y  2 1  
L a s t  d a y  t o  c o m p l e t e  W r i t t e n  C o m p r e h e n -
s i v e  E x a m i n a t i o n  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  O c t .  2 8  F e b .  8  
M a y  4  J u l y  2 8  
L a s t  d a y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  N o v .  4  F e b .  1 5  M a y  1 1  
A u g .  4  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  T h e s i s  t o  L i b r a r y  a n d  
F i n a l  R e p o r t  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  N o v .  1 6  F e b .  2 7  M a y  2 4  A u g .  1 6  
F i n a l  E x a m i n a t i o n s  N o v .  1 7 - 1 9  F e b .  2 7 - M a y  2 3 - 2 5  
J u l y  1 4  
A u g .  1 8  
M a r .  1  
C o m m e n c e m e n t  
M a y  2 6  A u g .  1 8  
V a c a t i o n  ( i n c l u s i v e  d a t e s )  
D e c  1 7 - M a r .  2 4 - J u l y  4  
J a n .  8  M a r .  3 1  
1 9 7 8 - 7 9  
F a l l  
W i n t e r  
S p r i n g  
S u m m e r ,  
S e s s i o n  1  
S e s s i o n  2  
R e g i s t r a t i o n  a n d  p a y m e n t  o f  f e e s  
S e p t .  5 - 6  
N o v .  2 7  
M a r .  1 2  
J u n e  1 1  
C l a s s e s  b e g i n  
S e p t .  7  
N o v .  2 7  
M a r .  1 2  
J u n e  1 1  
J u l y  1 6  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  
f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
O c t .  2 0  
J a n .  3 1  
A p r .  2 6  
J u l y  2 0  
L a s t  d a y  t o  c o m p l e t e  W r i t t e n  C o m p r e h e n -
s i v e  E x a m i n a t i o n  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
O c t .  2 7  
F e b .  7  
M a y  3  
J u l y  2 7  
L a s t  d a y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  
N o v .  3  
F e b .  1 4  
M a y  1 0  
A u g .  3  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  T h e s i s  t o  L i b r a r y  a n d  
F i n a l  R e p o r t  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
N o v .  1 6  
F e b .  2 6  
M a y  2 3  
A u g .  1 5  
F i n a l  E x a m i n a t i o n s  
N o v .  1 6 - 1 8  
F e b .  2 6 - 2 8  
M a y  2 2 - 2 4  
J u l y  1 3  
A u g .  1 7  
C o m m e n c e m e n t  
M a y  2 5  
A u g .  1 7  
V a c a t i o n s  ( i n c l u s i v e  d a t e s )  
D e c .  1 6 -
A p r .  1 3  
J u l y  4  
J a n .  7  
1 9 7 9 - 8 0  
F a l l  
W i n t e r  S p r i n g  
S u m m e r ,  
S e s s i o n  1  S e s s i o n  2  
R e g i s t r a t i o n  a n d  p a y m e n t  o f  f e e s  
S e p t .  4 - 5  
N o v .  2 6  M a r .  1 0  J u n e  9  
C l a s s e s  b e g i n  
S e p t .  6  
N o v .  2 6  M a r .  1 0  
J u n e  9  
J u l y  1 4  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  
f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
O c t .  1 9  
L a s t  d a y  t o  c o m p l e t e  W r i t t e n  C o m p r e h e n -
J a n .  3 0  A p r .  2 5  
J u l y  1 8  
s i v e  E x a m i n a t i o n  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
O c t .  2 6  F e b .  6  M a y  2  
J u l y  2 5  
L a s t  d a y  f o r  O r a l  E x a m i n a t i o n  
N o v .  2  
F e b .  1 3  
M a y  9  A u g .  1  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  T h e s i s  t o  L i b r a r y  a n d  
F i n a l  R e p o r t  f o r  d e g r e e  i n  t e r m  
N o v .  1 5  F e b .  2 5  
M a y  2 1  
A u g .  1 3  
F i n a l  E x a m i n a t i o n s  
N o v .  1 5 - 1 7  
F e b .  2 5 - 2 7  
M a y  2 0 - 2 2  J u l y  1 1  A u g .  1 5  
C o m m e n c e m e n t  
M a y  2 3  
A u g .  1 5  
V a c a t i o n s  ( i n c l u s i v e  d a t e s )  
D e c .  1 5 -
A p r .  4  
J u l y  4  
J a n .  6  
2 7  
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